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BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE 
DE LA HONGRIE 
Nous prions ins tamment nos lecteurs et amis de vouloir bien nous aider 
à rendre cette Bibliographie aussi complète que possible en adressant à 
son rédacteur, M. Z. BARANYAÎ (4, ch. de Miremont, Genève) u n exem-
plaire de chacun des travaux (livres, articles, revues, tirages à part , 
etc.), dont ils sont auteurs ou dont ils disposent1 . 
LA RÉDACTION. 
1 0 2 9 
ANGYAL (David). — Un coin d 'histoire oublié. Revue de Hongrie. 
i5 janv. , pp. 9-I5. 
APPONYI (A. Comte). — Les difficultés économiques de la Hon-
grie. Société belge d'études et d'expansion, bulletin périodique № 69 : 
47-52, février. 
BERZEVICZY (Albert). — Les rapports italo-hongrois au xve siècle. 
Revue de Hongrie, 15 févr., pp. 49-57. 
B1RO (J). — L'art contemporain hongrois. L'Art en Suisse (Genève), 
o c t . p p . 227-280 et 8 i l l u s t r a t i o n s . 
Extrait de la conférence de T . GEREVICH tenue à Genève le 26 septembre. 
BRAMSON (Karen). — Nous, les Barbares. Roman. Paris, Flamma-
rion, éd. 276 p. 
Voir c.-r. Revue des ét. hongr., 1929, pp. ihi-ihlt. 
CARTON DE WIART (G.). — Le voyage de l'U. P. F. en Europe 
centrale. Cahiers de la Génération nouvelle, j u in . 
CHOPIN (Jules). — De l'Elbe aux Balkans. L'Europe centrale nou-
velle. Paris, Ed. Baudinière, 8°, a53 p. 
Hapsodie hongroise, pp. 6 5 - n 4 . — T o u t le l ivre est écrit dans u n esprit 
tchécophile. 
1. Les articles de la septième année [1929] de la Revue des études hongroises 
n'ont pas été énumérés dans cette b ib l iographie . 
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DAMI (Aldo). — La Hongr ie de dema in . Cri t ique des p r o g r a m m e s 
révisionnistes. Paris, André Delpeuch, éd. , 227 (4) p . 
A propos de cet ouvrage voir l 'article de M. Ruyssen : « La Hongrie d'hier, 
et de d e m a i n » . La Paix par le droit, avr. ig3o, pp. 121-137. — C.-r. Revue des 
ét. hongr., 192g, p. I5i- i53 et Revue historique du Sud-Est européen, juil let-sept. 
ig3o, p. 161 (par N. Iorga). 
DARESTE (F.-R. et P.). — Les cons t i tu t ions mode rnes . IV8 éd i -
t ion en t i è remen t r e fondue pa r J . DELPECII et J. LAFERRIÈRE. Hongrie. 
Paris , Librairie du Recueil Sirey, 8°, 67 p . 
Lire p. 1 h : « M. Etienne CSEKEÏ et M. P. DARESTE nous ont, avec complai-
sance et amitié, facilité grandemeut, l 'un la collection et la mise au point, 
l 'autre la traduction de certains des textes ci-après reproduits. » 
DELATTRE(P). — Le cathol icisme dans la Grande Rouman ie . Le 
Correspondant, 10 mai , 
D I G T E R ( J ) . — Les cathol iques et les relat ions in ternat ionales . 
Justice et Paix, avr , 
DUPU1S (René). — Capitales d 'Europe à vol d 'oiseau. — La fièvre 
de Budapest . Petit Journal, 5 mai . 
EBER (Antoine). — Les charges de la te r re hongroise . Revue de 
Hongrie, i5 m a r s , pp . 1 0 7 - 1 1 2 . 
ECKHARDT (Alexandre). — L'histoire dans la conscience nat ionale 
hongro ise . Le Monde nouveau, janv.- févr . . pp . 835-843. 
EGGER (Lilla). — Robes ouvertes, âmes closes. — Paris, Flamma-
rion, 8°, 246 p . 
Les personnages d'une nouvelle do ce volume (Le Sanglier, pp. 307-240) sont 
des Hongrois. 
. ETÉDI. — La r é f o r m e agra i re su r les terr i toires ar rachés à la Hon-
grie. Revue de Hongrie, i5 nov., pp . i53-i68 ; i5 déc., pp. 193-225. 
VAN DEN E Y N D E (H.) . — Les efforts de la Hongrie en vue de son 
re lèvement économique . Société belge d'études et d'expansion, bul le t in 
pér iod ique № 69 : 53-58, février. 
GAL (Ladislas). — L'archi tec ture religieuse en Hongr ie du xi° au 
XIII" siècle. (Etudes d 'a r t et d 'archéologie publiées sous la direct ion 
d 'Henr i Focillon). Paris, Librairie Ernest Leroux, 4°, xv, 293 p. 
Voir Revue des ét. hongr., ig2g, pp. 6.'I-78. 
G E O E C Z E (Barthélémy de). — L'article a5o du Trai té d e T r i a n o n . 
Revue de droit international (Genève), j anv . -mars , pp . 6-19. 
GRATZ (Gustave). — La balkanisat ion de l 'Europe Centrale . Revue 
de Hongrie, i5 j any . , p p . 1-8. 
HENRIOT (Emile). — Impress ions de Hongrie . I. Le p rob lème hon-
grois. Le Temps, 9 jui l le t ; II. Cu l tu re hongroise , I5-I6 juil let ; III. Un 
bast ion de l 'Occident, 20 ju i l le t ; IV. A Tihany , su r le lac Balaton, 
28 ju i l le t ; V. Budapes t , 7 aoû t . 
R E V U E HONGROISE 1 7 . 
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HORN (Emile). — Le redressement financier de la Hongrie et la 
Société des Nations, analyse du livre de Mitzakis. Journal de la Société 
de statistique. (Paris), i 5 j anv . 
HORN (Emile). — Le redressement financier de la Hongrie, analyse 
d u livre de Mitzakis, Journal des Economistes, i5 févr. 
HORN (Emile). — La situation économique en Hongrie. L'Econo-
miste Français, a3 févr. 
HORN (Emile). — La situation financière en Hongrie. L'Economiste 
Français, 6 avr. 
HORN (Emile). — « La langue française en Hongrie », analyse de 
l 'ouvrage de Z. BARANYAI. Polybiblion, mars-avr. 
* HORN (Emile). —Nécrologie d'E. de Râkosi et de Mgr Karûcsony. 
Polybiblion, mars-avr. 
HORN (Emile). — Sommaires des Revues. Polybiblion, mars-avr . 
HORN (Emile). — La situation économique en Hongrie. L'Econo-
miste Français, 18 mai. 
HORN (Emile). — La situation financière en Hongrie. L'Economiste 
França is, 13 j uillet. 
HORN (Emile). — Le général Bem (en Hongrie). La France Illustrée, 
i3 juillet. 
HORN (Emile). — La situation économique en Hongrie. L'Econo-
miste Français, 3o août. 
HORN (Emile). — Sommaires des Revues hongroises (1" sep-
tembre igag). Polybiblion, juillet-août. 
HORN (Emile). — La pouszta. La France Illustrée, 3o oct. 
HORN (Emile). — La situation économique en Hongrie. L'Economiste 
Français, 2 nov. 
HORN (Emile). — Quelques notes sur la si tuation économique en 
Hongrie. Journal des Economistes, i5 nov. 
HORN (Emile). — La vie religieuse en Hongrie, 1939. La Revue 
Apologétique, déc. 
HORN (Emile). — La langue française en Hongrie au xvm e siècle 
d'après l 'ouvrage de M. BARANYAI. L'Aienir, 16 déc. 
HUNYADI (Comte Franz). — La Hongrie et les minorités. La Revue 
Mondiale, 1" sept., pp. 33-36. 
IORGA <N.). — Un témoin critique autr ichien des débuts de la 
grande guerre : Baernreither. Revue historique du Sud-Est européen, 
oct.-déc. pp. 3og-336. 
JALLON-VIMONT. — Une âme de duchesse : Sainte-Elisabeth de 
Hongrie. Conférence avec projections. Paris, Maison de la Bonne 
Presse. 
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JARDOT (André). — Une enquête en Hongrie. La Jeune Académie, 
i " déc. 
JUBIN (Georges). — i . Une semaine en Hongrie. 2. Du Corso à 
l'Ile Sainte-Marguerite. 3. La ville des eaux et des sources. A.u pays 
des beaux costumes paysans. Le Petit Journal, 10, 11, 14, i5 jui l let . 
ISLAV1N (L.). — Nicolas Ier et François-Joseph. Le Monde slave, 
mars , pp. 44G-457. 
La correspondance que publie M. Jslavin jette une curieuse lumière sur les 
rejations personnelles de Nicolas I" avec François-Joseph et sur les rapports 
politiques de leurs deux empires durant la période, à tant d'égards si impor-
tante pour l'histoire de l 'Europe contemporaine, où la Hongrie, en guerre 
contre la Maison d'Autriche, ne p u t être réduite à merci que par l ' intervention 
du Tzar. — Les textes reproduits sont ceux des Archives d'Etat de Saint-Peters-
bourg où l 'auteur les a consultés en 1914-1915. — La correspondance entière 
de deux souverains est écrite en français. 
KASTNER (Eugène). — Etienne Tiirr en 1860 (d 'après des 
mémoires italiens). Revue de Hongrie, i5 mars, pp. n 3 - i a o ; i5 avr., 
pp. 186-192 ; T5 mai- i5 juin, pp. 229-235 ; i5 sept , pp . 81-89 ! ' 5 o c t . , 
p p . I 3 O - I 4 5 . 
KÉMERI (Sandor). — Sur le chemin des douleurs . Préface de 
H. Barbusse. Paris, Flammarion, éd., 8", 279 p. 
KISS (Melchior). — Oraison dominicale hongroise . La Grande 
Revue, oct., pp. 556-558. 
Adapté du hongrois par Marie-Louise VIGNON. 
KOSZTOLANYI (Dezso). — Journal is te . Traduit d u hongrois par 
Edilh Kubok. Revue de Genève, j u in , pp. 678-696. 
On lit, pp. 7C0-761 du même n u m é r o , une bonne notice sur l 'écrivain par . 
G. [irard]. 
KOVRIG (B.). — La ré forme de l 'assurance sociale en Hongrie. 
Revue Internationale du Travail (Genève), nov., pp. 676-701. 
LAJTI (I.). — Les études latines dans le monde : en Hongrie. Revue 
des études latines, pp . 34-37-
D'après la Reoue des éludes hongroises, 1925, p. 9s et suiv. 
LEBOURG (P. V.). — Les femmes de lettres étrangères : Poétesses 
hongroises. Traduction de —. Paris, Ed. de Pierre Massoni. Pet. in-i6°, 
n 4 p. [Préface de Pierre Massoni], 
LEBOURG ( P a u l et Jean). — Les consciences se réveillent. 
Réponse à « l'Appel aux consciences » de Victor Margueri t te . Paris, 
André Delpeuch, éd. 8°, 147 p . 
C.-r. voir Revue des ét. hongr., 1929, p. 257. 
LIPAI (Emeric). — La quest ion des réparat ions et la Hongrie. 
Revue de Hongrie, i5 déc., pp . aa6-23o. 
LUKACS (Georges). — Les relations f ranco - hongroises au 
xix" siècle. Le Monde Nouveau, aoùt-sept. 
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LUKACS (Georges de), — Les relations his tor iques de la France et 
de la Hongrie. Revue de Hongrie, i5 avr., pp. 145-159. 
LUKACS (Georges). — La Hongrie et la civilisation. Rédigé avec la 
collaboralion de plusieurs au teurs français et hongrois . Paris, La Renais-
sance du Livre. Ier vol. : Histoire, Géographie, E thnographie , Consti tu-
tion et Rapports in ternat ionaux. 8°, /|3o p. ; 11° vol. : Lettres, Arts, 
Sciences. 415 p. ; IIIe vol. : Vie sociale et économique. a3o p. 
V o i r c.-r. Revue des ét. hongr., 1929, pp. 130-1B7. 
LUKINICH (Prof. Em.), — Enquête sur la difïusion des ouvrages 
his tor iques : Hongrie. Bulletin of the international Committee of histo-
rical sciences. June , î iumber 9. (vol. II, part . IV), pg. C97-705. 
Après u n e brève introduct ion, l ' auteur donne une b i b l i o g r a p h i e des o u v r a g e s 
historiques concernant la Hongrie et publiés ou t radui ts dans des l a n g u e s 
autres que le hongrois . 
MAGYAR (Martha) et KEMÉNY (Bé!a). — La Hongrie ; u n choix 
dél ivrés en langues diverses. Rédigé par —. Budapest, éd. de M. Magyar. 
In-i6°, 48 p. 
MARCEROU (Raymond). — Une enquête en Hongrie. L'Européen, 
11, 18, a5 oct. 
MARCEROU (Raymond). — Impressions de Hongrie. Le Grand 
Tourisme, oct. 
MISTLER (Jean). — Le Vampire. Extrait des Mémoires d u Cheva-
lier de Villevert. Revue de Genève, nov., pp. 531-556. 
Les personnages de ces Mémoires fictifs sont pour la p l u p a r t des Hongrois , le 
réci t en est situé en H o n g r i e (Saint-Miklos, Kesthely, etc.). 
MISTLER (Jean). — Ethelka. Paris, Calmann-Lévy. 8°, 210 p . — 
A paru d 'abord dans la Revue de Paris, i5 août , 1" sept. 
M. André Thériva (Le Temps, 11 avr. 1930) « adore Ethelka, histoire d 'une 
charmante Hongroise, noble et ruinée, qui cède d 'abord à u n agréable Français , 
r o m p t avec lui par souci de son avenir , épouse u n of f ic ier de sa race et souf fre 
avec lui mil le malheurs , tous les malheurs de sa nat ion. Cet officier s 'appelle 
A n d r é ; il est blessé au service du roi Charles. . . » 
MOLNAR (François). — La vie de Château. Comédie en trois actes 
de —, adaptat ion par MM. L. Marchand et A. Adorjan. Théâtre de la 
Michodière, à Paris, avant le 3 j u i n 1929. (Voir « Chronique théâtrale » 
d u Temps du 3 ju in ) . 
NOYES (Pierrepont B.). — « Misère et r u ine sociale"de 11 mill ions 
d ' hommes arrachés à l 'ancienne Hongrie pa r le Traité de Paix. — 
Commen t u n pays millénaire f u t démembré », article publié dans 
The World de New-York par —. Revue de Hongrie, i5 févr. , pp. 69-79. 
OLAY (François d'). — La presse hongroise dans les Etats succes-
seurs, 1918-1928. Avec 18 i l lustrations documenta i res . Budapest , 
Imprimerie Athenaeum. 8°, 17 p. + 9 feuilles non paginées. — Et : Revue 
de Hongrie, i5 avr., pp. 160-174. 
- OTTLIK (Georges). — L'âme hongroise à travers les âges. Revue 
de Hongrie, i5 févr., pp. 58-68. 
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PECHANY (Adolphe). — Les voies de la pol i t ique slovaque. Revue 
de Hongrie, i5 janv. , pp . 16-29 • févr. , pp . 80-90. 
POUEY (Ferdinand). — Paris-Budapest . Européen, ¡5 mai-
PUPIER (Jean), — 1. La Hongrie indépendan te et Budapest . 1. Un 
pays où tout le m o n d e a p p r e n d l 'histoire et la géographie . 3. Le rôle 
f u t u r d e l à Hongrie. La Journée Industrielle, 10, 12, 19 juil let . 
RADISICS (Elemér). — Le livre en Hongrie . La Revue Mondiale, 
i5 sept . , pp. 193-200. 
REDSLOB (Robert). — Souvenirs d ' u n e mission en Hongrie. Le 
Temps, 21 jui l le t . 
REYRE (Julien). — Vues s u r l 'Europe centrale. La Revue Mondiale, 
1" j anv . , pp. 67-72. 
R1TZ (abbé Ch.). — Peuples qu i se cachent . Peuples qu i se cher-
chen t (Mgr Vass ; les f ront iè res actuelles de la Hongr ie et les t rai tés) . 
Le Lorrain (Metz), 5, 6, 8, 10 sept. 
SEE (Pierre). — Le Comte Apponyi. Carnet de la Semaine, i5 oct. 
SINCLAIR (J. d'Or). — Bélatelep-Budapest. La Revue Mondiale, 
1 " m ar s , pp . 53-6o. ^ 
Remarques objectives sur le mouvement révisionniste. — Description pitto-
resque de Bélatelep et de Budapest. 
STRÉM (Gyorgy). — Courr ie r de Hongr ie ; « Piroska és a fa rkas » 
de Alex. Faragé . L'Européen, k déc. 
SURANYI (Louis). — La t ragédie des peuples danub i ens et la 
Tchéco-slovaquie. Revue de Hongrie, i5 sept. , pp . 69-80 ; i5 oct. , 
pp . I20-I35. — Et t i rage à p a r t : Budapest , 8°, 3o p . 
SZIGETHY (Vilma de). — H. F. Amiel, t raduc teur . — Son 
eu ropéan i sme l i t téraire. Ses re la t ions avec la Hongrie. — Eludes fran-
çaises publiées par l'Institut français de l'Université de Szeged. N° 2. 
Szeged, 8°, 95 p. 
Voir c.-r, Revue des él. hongr., 1939, pp. î^o-i i i . 
SZUDY (Elemér de). — L'espri t la t in et l 'espri t hongro is . La Revue 
Mondiale. ics oct., pp. 244-252. 
TESLAR (J. R.). — L 'Entente hungaro-polona ise et le p rob lème de 
la paix en Europe centrale. Le Monde nouveau, j u i n . 
THARAUD (Jérôme et Jean). — Amit ié hongroise . La Revue 
hebdomadaire, 24 août , pp. 387-393. 
TIBAL (A.), MARTONNE (E. de), BOUGLÉ. — Le p rob lème des 
minor i t é s . La Répart i t ion et le rôle des minor i tés nat ionales en Rou-
manie . Le Principe des nat ional i tés et les Minorités nat ionales. Paris , 
Dotation Carnegie. 
TOLÉDANO (André). — Le Musée d 'Agr icu l ture de Budapest . 
Journal d'Agriculture pratique, 26 janv. 
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ULLEIN (Antoine). — Les grandes étapes de l 'évolution const i tu-
tionnelle de la Hongrie. Revue de synthèse historique, j u in . 
ULLEIN (fintaî). — La na tu re ju r id ique des clauses terri toriales du 
Traité de Trianon. Paris, A. Pedone, éd., 8°, 189 p. 
Voir c.-r. Revue desél. hongr., 1929. pp . 137-140. 
VADASZ (Elemér). — La législation d 'après-guerre en Hongrie. 
Bulletin mensuel de la Société de législation comparée. Avril-juin, 
pp . 275-310. 
VIOLLETTE (Marcel). — 1. Une semaine au pays de Saint-Etienne. 
2. Budapest. 3. La Hongrie est la terre des sources. L'Ami du Peuple du 
Soir, 10, 22, 29 sept. 
VIOLLETTE (Marcel). — 1. Un touriste au pays magyar . 2. En 
descendant le Danube . 26 oct., 10 nov. L'Echo des Sports. 
WALEFFE (Maurice de). — La Hongrie est l ' h o m m e souf f ran t de 
l 'Europe. 18, 22 janv. Le Journal. 
WALEFFE (Maurice de). — Budapest, curiosité européenne. 
22, 25 janv. Paris-Midi. 
WLASSICS (J.). — La voie de révision. Revue de Hongrie, i5 mar s , 
pp. 101-106. ** 
L 'article 19 d u Pacte de la Société des Nations et le Traité de Tr ianon. 
ZILAHY (Lajos de). — Deux prisonniers . Tradui t [sur la couver-
t u r e extérieure: « d u hongrois »] par S. Ch. de Léo et F. Pfeiffcr. — 
Coll. « Feux Croisés», Ames et Terres étrangères , Paris. Libr. Pion, 8°, 
I " vol. 3o5 p., II» vol. 336 p. 
— C.-r. : Les Marges (G. PILLEMENT), 3O avr. 1929 ; La.^Revue Mondiale 
J . GESZTESI), I5 j a n v . ig3o ; Septentrion (G. DUCROCQ), oct. 1929; Vient de 
Paraître, nov. 192g ; La Revue du Dimanche (V. ROSSEL), 27 oct. 1929 ; Revue des 
Lectures, i5 oct. ig2g ; Le Messager de Paris (D. LTNFANT-DELVAL), 3O sept. ig2g ; 
Le Nouveau Journal (Lyon, P. SEMPLE), 3O sept. 192g ; Le Journal de t'Est 
( G . BERGNER), 28 août 192g; L'Homme libre (h. PÉTRIN), 17, 18 août ig2g ; La 
Semaine à Paris(6-i5 sept. ig29) ; L'Europe Centrale, Prague , 24 août igag. 
— Gazette de Hongrie. Pol i t ique, économique et l i ttéraire, paraissant le 
vendredi soir. — Rédacteur en chef : F. de KELECSÉNYI, secrétaire de la 
rédaction : H. ANCEL. Budapest . — Le p r e m i e r n u m é r o a paru le 20 déc. igag. 
— Une panacée : Rie et Rae, 5 oct. 
S u r « l'eau de la Reine de Hongrie » (à propos, d 'un art. de la Revue des ét. 
hongr.). ' 
